



















●2014年 11月 22日(土)㻌 ，㻌  
Session1：全体会㻌 㻌 10:00-11:50 
㻌 㻌 挨拶および基調講演「多様化する海外学習機会とグローバル人材育成の質保証」 
Session2：パネルディスカッション㻌 㻌 13:00-14:10 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 「グローバル教育とＥポートフォリオ～ポートフォリオを活用した学習成果分析の実例から～」 
Session3：分科会(学生による学習成果発表会)㻌 㻌 14:20-16:00㻌  






Session4：ワークショップ㻌 㻌 16:10-17:30㻌  
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 「グローバル人材と世代間交流～メンター・コーチ・ロールモデル～」 
●2014年 11月 23日(日)㻌  
Session5：全体会（JOELIN主催）㻌 㻌 10:00-12:00 
「海外体験学習におけるプログラミング」 
                                                  
1 本派遣報告の内容の一部は「第 㻝㻣回言語教育研究会」（㻞㻜㻝㻡㻛㻞㻛㻝㻣）においても発表している。 
2 その他㻌 共催：大学教育における「海外体験学習」研究会㻔㻶㻻㻱㻵㻺㻕，「グローバル人材 㻡㻜㻜㻜プロジェクト」運営委
員会㻌 㻌 㻌 後援：特定非営利活動法人 㻶㻭㻲㻿㻭㻔国際教育交流協議会㻕㻌
182
Session6：分科会(学生による学習成果発表会)㻌 㻌 㻌 13:00-14:20 
7.㻌 「海外体験学習をとおした学生の学びと帰国後の展開 Part 1」 
8. 「海外体験学習におけるプログラミング」（Session5の内容を受けて） 
9.㻌 「PBL(Project Based Learning)型教育・協働教育・専門家養成教育」 
10. 「国連ユースボランティア」 
Session7：分科会(学生による学習成果発表会)㻌 㻌 14:30-15:50㻌  
11. 「海外体験学習をとおした学生の学びと帰国後の展開 Part 2」 
12.「現場主義と多様性」 
Session8：全体会㻌 㻌 16:00-16:30㻌  
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JOELN(Japan Overseas Experienctial Learning Network)の主催するセッションであった。 
Session 6，7：分科会 
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書 第 3 分冊(キャリア分野) 現場を知る、キャリアを築く―国内外の体験学習を通して―』東洋
大学社会学部社会文化システム学科 
Gipps,C.(1999).Socio-cultural aspects of assessment.Review of Research in Education,24 
